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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻜﻠّﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻗﺪ ﯾﺮﺗﻜﺐ
أﺧﻄﺎء ﻻ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠّﻢ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻠﻐﺔ.
وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ أن ﺳﺒﺐ ھﺬه اﻷﺧﻄﺎء
ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ. ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﺎ
ﻓﺎاﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي .)ecnerefretni( ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ
ھﻮ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻔﺮد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻷﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم إﻧﻤﺎ ﯾﻜﺘﺴﺒﮭﺎ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻤﺎط
ﻟﻐﻮﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﺗﺘﺪﺧّﻞ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠّﻤﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻷول ﻣﺮّة، وھﺬا
أﻣﺮ ﻻ ﯾﻮاﺟﮭﮫ ﻣﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وإﻧﻤﺎ ﯾﻮاﺟﮭﮫ
ﻣﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن رﺳﺨﺖ ﻓﻲ
ذھﻨﮫ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ
,rehtO & annaH .A imaS( ﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻷم
.)28:7991
وﯾﺮى ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﺼﯿﻠﻲ)9791:
842( أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻢ أﻧﻈﻤﺔ
ﻟﻐﺘﮫ اﻷم و ﻗﻮاﻋﺪھﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم
أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻧﻘﻼ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﯾﻌﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﺄن ﯾﻘﺪم ﻣﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎطﻖ
ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺻﻮف أو اﻟﻤﻀﺎف
.إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎف ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﮫ اﻷم
ﺑﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي )901 :8002( nworBﯾﺮى
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻰ ھﻲ ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. ﻓﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ أن
ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻷم إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻧﻘﻼ ﺳﻠﺒﯿﺎ. وﯾﺮى أﯾﻀﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ
أﻗﻮى اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺧﻄﺎء ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى أن ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻮ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺪﺧﻞ
.اﻟﻠﻐﻮي
وذﻟﻚ، ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، و
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﯾﺤﺪث اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻐﺔ. إذن ﻓﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻦ
ﻗﻀﺎﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺘﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﺘﯿﻦ أو ﻟﻐﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ.
واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺧﺮى ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ ب"رﻣﺰ
-edoc "و"رﻣﺰ اﻟﺨﻠﻂ gnihctiws-edoc "اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ
و"اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻠﻐﻮي أو اﻟﻮﺣﺪة gnixim
ﻋﺒﺪ اﻟﺨﯿﺮ، 7002: 56(. ( noitargetni"اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
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وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ
أﺧﻄﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ أو
ﯾﺤﺴﻦ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ
وﯾﺮأى .)202 :9002( onosramuS أﺷﺎر إﻟﯿﮫ
ﻋﺒﺪ اﻟﺨﯿﺮ )7002: 66( ﺑﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻨﺼﺮ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ
ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﯾﺒﺪو ﺑﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ
.اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة
:اﺗﺠﺎه اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻟﻘﺪ دﻟﺖ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻ
ﯾﺠﺮى ﻋﺎدة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ، أي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ. وﻻ
ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻻﯾﺠﺮى ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﺔ
ﺑﺄﻗﻮى اﻹﺗﺠﺎه. ﺑﻞ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ
أظﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ. ﻓﺈذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﺪى ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ،
ﻓﺄﻏﻠﺐ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪﯾﮫ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ
.ﻟﺪﯾﮫ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
: ج- اﻟﺘﺪﺧﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺧﻄﺎء
ﻋﺮف اﻟﻠﻐﻮﯾﻮن ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺄ ھﻮ اﻧﺤﺮاف
ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ
اﻟﻨﺎطﻘﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻠﻐﺔ. ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮي ھﻮ ﺗﻜﻠﻢ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﺎطﻘﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ وذﻟﻚ
ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ )رﺷﺪي أﺣﻤﺪ
.)طﻌﯿﻤﺔ، 9891: 35
ﻋﻨﺪ )sisylana rorre( إن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺧﻄﺎء
ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ ھﻮ ﻣﻨﮭﺞ ظﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪراك
ھﻔﻮات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ و ھﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪيّ
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﻨﺸﻮدة وﻟﯿﺲ ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻗﺒﻠﯿﺎ )ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ:
51( . وﯾﮭﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﺧﻄﺎء
وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ: اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻠﻐﻮي )ﺧﻄﺄ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻹﻣﻼء أو اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﺪﻻﻻت
أو اﻷﺻﻮات( واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺴﺒﺒﻲ )ﺧﻄﺄ ﻣﺮده
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ أو إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو ﺧﻄﺄ
.ﺻﺪﻓﻲ( ﻛﻤﺎ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﺎل ﻣﺤﻤﻮد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
اﻟﺼﯿﻨﻲ وإﺳﺤﺎق ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻔﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ دﻣﯿﺎطﻲ )0102: 401( أن ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻸﺧﻄﺎء
اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ وإﻧﻤﺎ ھﻨﺎك ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى
ﻟﻸﺧﻄﺎء وھﻲ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺬى ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺛﻢ ﯾﻌﻤﻤﮭﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻻ ﺗﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﻋﺪم
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻤﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ وﯾﺴﺘﻨﺘﺞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺧﺎطﺌﺎ ﻋﻠﻰ
ﺿﻮء ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
ﯾﻌﻨﻲ أن ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﯾﻄﺒﻘﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ، واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ
ھﻲ أن ﯾﻔﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎطﺌﺎ ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وھﺬه اﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﺆدى إﻟﻰ ﺳﻮء اﻟﺘﺪرج
.ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة
: د- أﻧﻮاع اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻧﻘﺎش أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ: ﺻﻮﺗﯿﺎ
ﻛﺎن ام ﺻﺮﻓﯿﺎ ام ﻣﻔﺮدا ام ﻧﺤﻮﯾﺎ ام دﻻﻟﯿﺎ )ﻋﺒﺪ
اﻟﺨﯿﺮ، 9002: 162 ودﻣﯿﺎطﻲ، 0102(.
:واﻟﺒﯿﺎن ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ
)lacigolonohp اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ .1
)ecnerefretni
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ﻣﻦ ﻧﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻮت ھﻨﺎك ﻋﺪة اﻟﻈﻮاھﺮ
:وھﻲ
اﻟﻨﻄﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﻓﻲ .1
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺪ ﻧﻄﻖ
اﻻﻧﺪوﻧﺴﯿﻮن ﺣﺮف ]د[ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﻣﻊ أن ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ]d[ ﯾﻨﻄﻖ
ﺧﻼﻓﺎ ﺟﻮھﺮﯾﺎ. ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﯾﺼﻔﻮن
ﺻﻮت ]د[ ب - أﺻﻮل اﻟﺜﻨﺎﯾﺎ، ﺷﺪﯾﺪ،
ﻣﺠﮭﻮر، ﻗﻠﻘﻠﺔ، ﻣﺮﻗﻖ. وﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺼﻒ
ب- ]d[ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﻮن ﺻﻮت
ﻟﺜﻲ-ﺣﻨﻜﻲ, اﻧﻔﺠﺎري، ﻣﺠﮭﻮر
) 68 :9891 ،onosraM(
اﻋﺘﺒﺎرا اﻟﻰ ﻓﻮﻧﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻠﮫ .2
ﻓﻮﻧﯿﻢ واﺣﺪ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻧﻄﻘﮭﻤﺎ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ. ﻣﺜﻼ، ﻗﺪ ﯾﻨﻄﻖ
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ]ذ، و،
ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ]z[ ز[ ﻛﺄﻧﮭﺎ
ﻓﻲ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ. وھﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﯾﻀﺮّ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل و اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻷن إﺣﻼل ]ذ[ ﻣﺤﻞ
]ز[ أو]ز[ ﻣﺤﻞ ]ذ[ ﯾﻐﯿّﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ
."ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ "ذل"ّ و "زلّ
اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻮﻧﯿﻢ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .3
ﻓﻮﻧﯿﻤﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ. وﻣﺜﺎل
ذﻟﻚ, اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وأﺣﯿﺎﻧﺎ ]f[ وﯾﻈﻦّ ]ف[ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ
ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ]v[
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ. وﯾﺆدي ھﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ إﻟﻰ
.ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﻖ ﺻﻮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﺳﺘﺒﺪال ﻓﻮﻧﯿﻢ ﺻﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ااﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .4
ﺑﻔﻮﻧﯿﻢ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺪ ﻧﻄﻖ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﻮن ﺣﺮف
،]l[ أو ]d[ ]ض[ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺼﻮت
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺰوﯾﺪه
وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺰوﯾﺪه ]l[ أو ]d[ب
.]ب]ض
ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ .5
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. وھﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻨﺒﺮ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎطﻌﮭﺎ
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎطﻊ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ، ﻣﻤﺎ
.ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﻏﺮﯾﺒﺎ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم
ﻧﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻐﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ .6
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. وھﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﻄﻖ
ﺟﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺸﺒﮫ ﻧﻐﻤﺔ
.ﺟﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
)lacigolohprom اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﺮﻓﻲ .2
)ecnerefretni
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺻﺮف
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل : ﺟﻤﻊ اﻹﺳﻢ وﺗﺜﻨﯿﺘﮫ وﺗﺄﻧﯿﺜﮫ وﺗﻌﺮﯾﻔﮫ
وﺗﺼﻐﯿﺮه وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺎض إﻟﻰ ﻣﻀﺎرع
أو إﻟﻰ أﻣﺮ وﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻘﺎق وﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮاﺑﻖ,
واﻟﻠﻮاﺣﻖ, واﻟﺪواﺧﻞ, واﻟﺰواﺋﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﻒ
)اﻟﺪﯾﻦ دﻣﯿﺎطﻲ، 7002: 001
واﻟﻤﺜﺎل ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﺮﻓﻲ ھﻮ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ
اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "اﺛﻨﯿﻦ ﻛﺘﺎب واﺛﻨﺘﯿﻦ ﻛﺮاﺳﺔ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺎن وﻛﺮاﺳﺘﺎن, وﺗﺄﺛﺮا ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ اﻷم اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻌﺮف ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺘﺜﻨﯿﺔ, وﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮭﻢ "ﺻﻠّﯿﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ" ﺑﺘﻜﺮﯾﺮ
ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻤﺴﺠﺪ" ﻣﺘﺄﺛﺮﯾﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﻟﻐﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ
.اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﺮﯾﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮﺗﯿﻦ
lacixel( اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮدات .3
)ecnerefretni
ھﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﺗﯿﺔ. وأﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺳﻤﺎء، ﺛﻢ اﻷﻓﻌﺎل، ﺛﻢ اﻟﺼﻔﺎت، ﺛﻢ
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اﻷﺣﻮال، ﺛﻢ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ، ﺛﻢ ﺣﺮوف اﻟﺘﻌﺠﺐ،
ﺛﻢ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ وأدوات اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻟﺘﻨﻜﯿﺮ.)ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻔﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ دﻣﯿﻄﻲ، 7002: 001( و ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ
ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "ﺟﺌﺖُ ﺣﺪﯾﺜﺎ رﻛﺒﺖُ ﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﻊ
."زﻣﻼﺋﻲ
)ecnerefretni citcatnys( اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﺤﻮي .4
ﻓﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﺤﻮي، ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، أي ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻧﺤﻮ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺜﻼ ﻗﻮل
ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "اﻟﻤﺪرﺳﺘﺎن ﺑﻌﯿﺪة واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺠﺪ"ّ ﺑﻌﺪم
ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ و اﻟﻌﺪد ﺗﺄﺛﺮا
ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ. وﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮭﻢ "اﻟﻜﺘﺎب ھﺬا
ﺟﺪﯾﺪ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل "ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ"
ﻣﺘﺄﺛﺮﯾﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
.اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ
)ecnerefretni citnames( اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ .5
ھﻨﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻈﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻣﺜﺎل
اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻗﺪ ﯾﻌﻄﯿﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ roolf tsrif ذﻟﻚ
ﻣﻌﻨﻰ )اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷول( اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، أي دون اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻰ.)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ دﻣﯿﻄﻰ،
7002: 101( وﻣﺜﻞ "اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ"
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻌﻄﯿﮭﺎ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ ﻣﻌﻨﻰ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ "hayiwanasT hasardaM"
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﻰ "اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﯾﺔ" ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, وﻣﺜﻞ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﯿﻦ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮﻧﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "ﺗﺸﯿﺮ إﺑﺮة اﻟﺴﺎﻋﺔ
muraj إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ" ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺮﺟﻤﻮن ﻛﻠﻤﺔ
إﻟﻰ "إﺑﺮة اﻟﺴﺎﻋﺔ" ﻣﻊ أن اﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل ﻟﮭﺬا maj
"اﻟﻤﻌﻨﻰ "ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ
)citsiugnilarap اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﺮﻛﻲ .6
)ecnerefretni
ھﻮ أن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺮد وھﻮ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺮﻛﺎت وإﺷﺎرات اﻋﺘﺎد أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ، وھﻲ ﺣﺮﻛﺎت وإﺷﺎرت ﻏﯿﺮ
)ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ
)ecnerefretni larutluc( اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .7
ھﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻌﻨﺎه أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮد وھﻮ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ أن ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻛﻼﻣﮫ ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﻤﺎ وأﻓﻜﺎرا وأﻣﺜﺎل ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ. )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ دﻣﯿﻄﻰ:
201,7002( وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻟﺠﻮء اﻟﻄﻼب
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ " ﻗﺪ ﻓﺎت
اﻟﻘﻄﺎر" ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻓﺎﺗﺖ
"aterek nalaggnitek"ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﯿﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, ﻣﻊ أن اﻟﻌﺮب ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺧﺎص ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ وھﻮ "ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
."اﻟﺴﯿﻒ اﻟﻌﺬل
: ھـ- ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻦ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
.)دﻣﯿﺎطﻲ )7002: 201—301
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ. إذا طﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮد -1
أن ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻧﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ, ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮫ
.اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﺿﻐﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﻜﺮ. إذا اﺿﻄﺮ -2
اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ أﻧﻲ
ﯾﻜﺘﻤﻞ ﺗﻌﻠﻤﮫ ﻟﮭﺎ, ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﯾﺠﺒﺮه
.ﻻ ﺷﻌﻮرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﯿﺐ. إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻟﻤّﺎ ﯾﻤﺘﻠﻚ -3
ﺑﻌﺪ رﺻﯿﺪا ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
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اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ, ﻓﺈن إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
.ﺳﯿﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. ذﻛﺮﻧﺎ -4
ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻊ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ درﺟﺔ
إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ودرﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. زاد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى إﻟﻰ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ. إذا ﺗﻘﺎرﺑﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ و -5
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻹﺗﻘﺎن، ﻓﺈن
اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻘﻰ أن اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﯾﺴﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
ذات اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ذات
اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻷدﻧﻰ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﯿﺔ و
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ -6
ﻏﯿﺮ راﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺴﺒﺐ
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب وﻟﻜﻨﮫ ﻣﻀﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ
ﻟﻈﺮوف ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ
ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ وﯾﺨﺸﻰ اﻟﺘﺨﻠّﻲ
ﻋﻨﮭﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ رﻣﺰا ﻟﻜﺮاﻣﺘﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ
وأﺻﻠﮫ وﺗﺮاﺛﮫ، ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﻮ ﯾﻘﺎوم
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﯾﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ إﺑﺮاز ﺗﺄﺛﯿﺮ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺷﻌﻮرﯾﺎ
: و- ﺣﺪود ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ
أﻛﺜﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ -1
ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﻨﺒﺮ وﺑﺨﺼﻮص
إذا ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
.ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ھﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ -2
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮْ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺛﺎﻧﯿﺔ
واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ ھﺬه اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻠﻐﺔ أوﻟﻰ،ھﺬا ھﻮ اﻷﻣﺮاﻟﺬي ﯾﻀﻌﻒ
.ﻣﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -1
.0102 .اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻔﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ،دﻣﯿﺎطﻲ
ǚƵƶƤҒ ƝƶƸ Ƨǈ ƹҸǛƐήΓ
اﻟﻌﻠﻮم دار :ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ .ǚǠүҚƺǛƝǈ
.اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
җҸƶǊƴ .اﻟﺼﺪﯾﻖ ﻋﻤﺮ ،ﷲ ﻋﺒﺪ
ǚƵƶƤǄǉҒ ǚǝһƖǛơ
ƹƞǂӨ Ɠǡǜ ƵӨǅǚƵҚҸήǉήǉҒ
ƵƶƤҒ ǚƵӨǃƵǈ ǚƵƏήƓǄƷ
اﻟﺨﺮطﻮم ﻣﻌﮭﺪ ،اﻟﺨﺮطﻮم ،ǚƵƞήΑǊҒ
.51 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ص ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
җƞƶǊƸ ،طﻌﯿﻤﺔ أﺣﻤﺪ رﺷﺪي
ǚƵƾǛƓƬǊƼ ƵƤǊή ǚƵƞήΑǊҒ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ¤ǃǐƃǛƵΒǀ ƹƾǛǁҰǀ ¤ΑǂǛ
،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
.9891 ،اﻟﺮﺑﺎط
Ɠήǚǘƪ ،اﻟﻌﺼﯿﻠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪ
ǚƵƞήΑǊҒ ǚƵƶƤҒ җƞƶǊƸ
،ǐһήǅ ΑƶƤǛғ ƵƶƾǛƓƬǊƼ
،اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﮭﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻜﺘﺒﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض
.462 ص ،2002
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ -2
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